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O Serviço de Ortopedia e Traumatologia Veterinária (SOTVET) é
realizado no Hospital de Clínicas Veterinárias da Universidade Federal do
Rio Grande do Sul. Criado em 2005, tem como finalidade atender a
demanda da comunidade bem como acrescentar aos alunos de Medicina
Veter inár ia  um maior  conhecimento da ro t ina da or topedia e
traumatologia, áreas pouco abordadas ao longo do curso. O SOTVET
capacita alunos e colaboradores para identificação de afecções no
sistema músculo-esquelético e para o tratamento clínico ou cirúrgico das
mais diversas patologias, garantindo um serviço ágil e qualificado. Os
atendimentos clínicos do SOTVET são realizados às quartas-feiras pelo
turno da manhã e os procedimentos cirúrgicos, às terças-feiras pelo turno
da tarde, abrangendo diversas espécies domésticas como cães, gatos,
equinos e ruminantes, além de animais silvestres e exóticos. O SOTVET
não se restr inge apenas às prát icas hospitalares, promovendo
anualmente cursos de atualização na área de ortopedia e traumatologia
veterinária. O SOTVET é um serviço de extrema importância tanto para a
comunidade quanto para os alunos que desejam conhecer mais a área e,
após cinco anos de sua criação, cumpre plenamente com os seus
objetivos, garantindo àqueles que procuram o serviço um atendimento
ágil, competente e qualificado.
